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Внешнеэкономическая деятельность предприятий – это хозяй-
ственная деятельность организации, связанная с международной 
производственной, интеллектуальной и финансовой сферой, экс-
портом и импортом продукции, выходом предприятия на внешний 
рынок.  
Основным документом, регулирующим внешнеэкономическую 
деятельность организации является Указа Президента Республики 
Беларусь от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведения и контроля 
внешнеторговых операций». [1] 
Учёт внешнеэкономической деятельности организации подразу-
мевает учет внешнеторговых, импортных, экспортных операций; 
учет денежных средств в иностранной валюте. 
К объектам внешнеэкономической деятельности организации 
относятся: 
1) Материальные и нематериальные активы, приобретаемые 
за иностранную валюту (материалы, основные средства, товары, 
денежные средства) 
2) Кредиторская задолженность (кредиторская задолжен-
ность иностранным поставщикам, задолженность по кредитам в 
иностранной валюте ) 
3) Операции покупки/продажи иностранной валюты 
4) Суммовые и курсовые разницы  
Оцениваются объекты внешнеэкономической деятельности ис-
ходя из стоимости в иностранной валюте и курса Национального 
банка на дату совершения операции и отражаются на счетах бухгал-
терского учета в иностранной и национальной валютах. [2] 
Курсовые разницы – это разницы, которые возникают при пере-
счете выраженной в иностранной валюте стоимости определенных 
активов и обязательств в белорусские рубли по официальному кур-
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су белорусского рубля, устанавливаемому Нацбанком Республики 
Беларусь. 
Курсовые разницы включаются в состав доходов и расходов по 
финансовой деятельности и учитываются на счете 91. Покупка или 
продажа иностранной валюты, учитываются на счёте 57 «Денежные 
средства в пути». 
Отражение финансового результата внешнеторговых операций 
необходимо производить на счете 90 "Доходы и расходы по теку-
щей деятельности» с открытием соответствующих субсчетов.  
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